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Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik  di ponpes 
alhikmah arjomulyo yang beralamat di jalan Prof. Dr. Soepomo Blok S.H. No.75-B, 
Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55164. Kerja 
praktek ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dosen pembimbing yang 
merupakan bagian dari program 1 juta domain KOMUNIKASI DAN INFORMASI  REPUBLIK 
INDONESIA  
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, 
beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dari awal pelaksanaan 
Kerja Praktik sampai akhir penyusunan Laporan Kerja Praktik, untuk itu dengan tulus 
saya mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Andri Pranolo, S.Kom., M.Cs selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan kepada saya selama menjalankan Kerja Praktik dan 
penyusunan Laporan Kerja Praktik. 
3. Rizwan rianto  selaku pembimbing lapangan ponpes alhikmah arjomulyo yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan mengerjakan Kerja Praktik di instansi 
tersebut.  
4. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun 
materi, dan do’a yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesan saya. 
Saya menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya 





Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
semua pihak yang menekuni di bidang Web Profile.  
 
 
      Yogyakarta,12 desember 2017 
 
 
       Muhammad Attila Addarda 
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ABSTRAK 
Pada pemilik ponpes mereka belum mempunyai skill untuk membuat atau 
mengupdate tampilan suatu web profile dan web mereka yang dulu telah 
terblokir. 
Kerja praktek ini menggunakan modul untuk pengembangan client yang 
berisi materi-materi pemahaman wordpress. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan 
data dengan cara interaksi kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. 
Metode ini dilakukan untuk mendapatkan masalah yang telah dihadapi oleh 
pesantren Alhikmah Arjomulyo dengan wawancara kepada pengurus dari 
pesantren. 
Hasil kerja praktek menunjukan bahwa Pada pemilik ponpes  mereka belum 
mempunyai skill untuk membuat atau mengupdate tampilan suatu web profile. 
Dengan demikian kami dapat memberikan pelatihan serta membuat modul 
untuk client. 
 
Kata kunci: implementasi web profile 
 
 
 
